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B I B L I O G R A 
Izbor iz bibliografije radova o Gradišćanskim Hrvatima 
Prvu opširniju bibliografiju o problemu Gradišćanskih Hrvata izradio je u nas 
Mirko Valentić u prilogu knjizi: »Gradišćanski Hrvati od XVI stoljeća do da­
nas«, što ju je u povodu istoimene izložbe izdao Povijesni muzej Hrvatske u 
Zagrebu 1970. god. Od tada je prošlo tri godine, ali je u tom relativno kratkom 
razdoblju znatno porastao interes za Gradišćanske Hrvate. Pojavili su se novi 
radovi, periodičke pubhkacije i knjige koje treba zabilježiti. Osim toga, osjeća 
se potreba kraćeg izbora iz te prilično opširne literature pa i podjele radova 
prema znanstvenim disciplinama. 
Ti razlozi doveli su do ideje o izradi ovog priloga koji bi mogao poslužiti svima 
onim koje zanimaju Gradišćanski Hrvati uopće ili pojedine znanosti o njima. 
Zbog toga ovaj rad ne pretendira da bude sveobuhvatan u bibliografskom smislu, 
nego da bude prije svega praktični informator i indikator sadašnjeg stanja na 
tom području. 
Nastojat ćemo obuhvatiti poglavito radove na hrvatskom jeziku, tj. one koji 
su nastali u našoj zemlji ili u Gradišću, ali ćemo registrirati i najznačajnije ra­
dove na drugim jezicima, osobito na njemačkom. Uz povijesne radove na hrvat­
skom jeziku dali smo i kratak opis sadržaja. U popis neće ući crkvena i školska 
literatura, iako se i u njoj može naći zanimljivih podataka za proučavanje proš­
losti i kulture Gradišćanskih Hrvata. 
Dnevni i tjedni tisak predstavlja posebno poglavlje koje zaslužuje ne samo jednu 
iscrpnu bibliografiju priloga nego i monografsku obradu pojedinih problema. 
To se posebice odnosi na relativno brojno i kvalitetno novinstvo Gradišćanskih 
Hrvata a nešto manje na domaći dnevni tisak. Naime, od 1910. kad su se po­
javile »Naše novine« kao prvi tjednik na hrvatskom jeziku, te 1922. kad su ih 
naslijedile »Hrvatske novine«, 1947. kad je počeo nakon rata izlaziti »Naš Tje­
dnik« i 1960. kad su obnovljene »Hrvatske novine«, koje izlaze i danas, naj­
bolji i najistaknutiji ljudi Gradišća držali su da je pisanje u njima ne samo obveza 
nego i čast. Zato i nema značajnijeg događaja u životu Gradišća, Hrvatske, 
Austrije, Jugoslavije koji se nije u tim ili drugim novinama, časopisima, kalen­
darima ili prigodnim izdanjima odrazio. Čitajući te članke možemo vjerno pra­
titi borbu za nacionalnu emancipaciju Gradišćanskih Hrvata, njihov položaj, 
kulturne, prosvjetne i druge akcije. Isto je tako veoma zanimljivo gledanje na 
zbivanja, pokrete i ljude u staroj domovini koje gradišćanski tisak prati s izu­
zetnom pažnjom. Zbog obilja i kvalitete priloga upozoravam na tisak Gradiš­
ćanskih Hrvata kao jedan od izvora za buduća znanstvena istraživanja, ali za 
sada nije bilo moguće izraditi iole značajniju bibliografiju, pa je stoga i u ovom 
radu izostavljena dnevna i tjedna štampa a uzeti su samo radovi objavljeni u 
časopisima, zbornicima, prigodnim publikacijama i nekim kalendarima. 
Iako je naziv Gradišćanski Hrvati nastao prije pola stoljeća prema novostvorenoj 
austrijskoj pokrajini Burgenland, uobičajeno je da istim imenom nazivamo i 
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Hrvate uz granicu u susjednoj Mađarskoj, Slovačkoj i Moravskoj, pa će stoga 
i o njima ovdje biti riječi. Oni su se istodobno doselili, živjeli do 1918. u Ugar­
skoj, odnosno u Austro-Ugarskoj Monarhiji, borili se zajednički protiv germani­
zacije i mađarizacije, ali su mirovnim ugovorima nakon prvoga svjetskog rata 
susjedna hrvatska sela podijeljena između tri države. 
Ako bismo pokušali izvršiti globalnu periodizaciju povijesti Gradišćanskih Hr­
vata, morali bismo istaknuti nekoliko međusobno odvojenih razdoblja. Prvo 
obuhvaća dijasporu, reformaciju, protureformaciju i borbe s Turcima na toj 
austro-mađarskoj Vojnoj krajini (XVI i XVII st.), drugo počinje nakon srijem-
skokarlovačkog mira 1699. kad je prestala turska opasnost i traje do stvaranja 
dualističke Austro-Ugarske Monarhije 1867, treće je duahstičko razdoblje (1867— 
1918) u kojem je dio naseljen Hrvatima bio u sastavu Ugarske. Nakon raspada 
Habsburške Monarhije nastupa nova etapa u životu hrvatske manjine, jer je 
prvi put razbijena i ograđena državnim granicama (1918—1945). To je među-
ratno razdoblje, zatim nacistička vladavina i drugi svjetski rat. I peto, poslije­
ratno razdoblje traje od 1945. do danas. 
Svako od tih globalno podijeljenih razdoblja ima nekih specifičnosti i prijelomnih 
trenutaka, a to su, npr.: referendum 1921. kojim je Austrija dobila Gradišće, 
1938. kad je Njemački Reich pripojio Austriju i onemogućio gotovo svaku na­
cionalnu djelatnost i 1955, kad je sklopljen Državni ugovor četiriju sila i njime 
prvi put međunarodno priznato postojanje hrvatske manjine u Austriji. Svakako, 
u najnovijjoj povijesti, osobito sa stajališta suradnje SR Hrvatske i pokrajinske 
vlade Gradišća, važna je god. 1972, kad je sklopljen prvi službeni ugovor o su­
radnji između vlade Burgenlanda i Komisije za kulturne veze s inozemstvom 
Sabora SR Hrvatske. Posljedica toga ugovora je i današnja veoma živa suradnja 
i razmjena koja povezuje ne samo Hrvatsku i Gradišće nego i SFRJ i Republiku 
Austriju. 
Radi bolje preglednosti podijelit ćemo bibliografiju prema pojedinim znanostima 
s napomenom da su neki cjeloviti radovi zanimljivi za povjesničare, filologe, 
etnologe i druge. Stoga će se neki radovi ponoviti ili će na njih biti upozoreno, 
a isto tako će se radovi pojedinih autora, prema sadržaju kojem su pretežno 
posvećeni, naći na više mjesta. Svjesni smo da je neke radove teško svrstati 
prema znanostima, ali smo se unatoč tome odlučili za pet dijelova: 
I Povijest Gradišćanskih Hrvata 
II Jezik i književnost Gradišćanskih Hrvata 
III Prosvjeta i kultura 
IV Etnologija, etnografija, zemljopis 
V Umjetnosti 
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/ Povijest Gradišćanskih Hrvata 
Allgemeine Bibliographie des Burgen-
landes, Herausgeber: Burgenlandi-
sche Landesarchiv und Burgenlan-
landische Landesbibliothek, Eisen-
stadt 1959, sv. IV, povijest. (Opća 
bibliografija Gradišća u pet knjiga u 
kojima je zastupljena povijest, etno­
grafija, zemljopis itd.) 
ANDRITSCH, Johann. Studenten 
und Lehrer aus Ungarn und Sieben-
biirgen an der Universitat Graz 
1586-1872, Graz 1956. 
ANDRAŠEVIĆ, Bogumil. Die Burgen-
lander Kroaten, Jahrbuch des Ost-
europa-Institutes zu Breslau, sv. II, 
1941, str. 25 -51 , Bratislava 1942. 
AULL, Oto. Die politischen Beziehun-
gen zwischen Dsterreich und Un­
garn, in ihrer Auswirkung auf das 
Burgenland, Burgenland III—IV, str. 
98-117, Eisenstadt 1931. 
BARKER, Thomas. M. The Croatian 
minority of Burgenland, Journal of 
Central European Affairs, sv. 19, 
str. 32-56, 1959. (Hrvatska manji­
na u Gradišću). 
BEL, Mathias. Notitia Hungariae no-
vae historico-geographica 1735— 
1742, sv. V, Budimpešta 1892. 
BELTRAM, Emilija. Suradnja Hrvat­
ske s Gradišćem, Gradišćanski Hr­
vati, zbornik, Zagreb 1973, str. 329 
- 3 3 0 . 
BENČIĆ, Nikola. Gradišćanski Hrvati 
između jučer i sutra. Gradišćanski 
Hrvati, zbornik, Zagreb 1973, str. 
41—61. (Autor piše o imenu, nacio­
nalnoj svijesti, uzrocima propadanja, 
o kulturnom radu, školstvu i sadaš­
njem pravnom položaju Hrvata u 
Gradišću uz statističke podatke). 
Bibliographie zur Geschichte, Landes 
und Volkskunde des Burgenlandes 
1800-1929, Linz 1933. 
BIRICZ, Eugen. Geschichte der Ein-
wanderung der burgenlandischen 
Kroaten, disertacija, Beč 1949. 
BLAZENCIĆ, Ante. Matica u razvi­
janju veza s pripadnicima hrvatske 
narodnosti u evropskim zemljama. 
Matica, list iseljenika Hrvatske, br. 
11/1971, str. 429-431, Zagreb 1971. 
BLAŽENČIĆ, Ante. Gradišćanski Hr­
vati u Austriji, Iseljenički kalendar 
Matice iseljenika Bosne i Hercegovi­
ne, Sarajevo 1970. 
BOROWSKY, S. Vasvdrmegje, Bu­
dimpešta 1898. (Monografije župa­
nije Željezno). 
BOTHAR, Michael. Ein kleiner Bei-
trag zur Geschichte der Kroaten 
des Burgenlandes 1667, Volk und 
Heimat, IV, br. 3, 1951. (Jedan ma­
nji prilog povijesti Gradišćanskih 
Hrvata, drugi je prilog u broju 8, a 
treći u br. 10 iste godine). 
BREU, Josef. Die Kroatensiedlung im 
siidostdeutschen Grenzraum, diserta­
cija, Beč, 1937. (Hrvatska naselja 
na jugoistočnom njemačkom granič­
nom području). 
BREU, Josef. Die Kroatensiedlung im 
Burgenland und in den anschliesen-
den Gebieten. Beč 1970. (Hrvatska 
naselja u Gradišću i susjednim po­
dručjima). 
BREU, Josef. Hrvatska kolonizacija 
u Gradišću i susjednim područjima. 
Predavanja Historijskog instituta 
JAZU, Zagreb 1970, sv. 3 (prijevod 
M. Šamšalovića, umnoženo kao ru­
kopis). 
BUČAR, Franjo. Povijest hrvatske 
protestantske književnosti, Zagreb 
1910. 
BUČAR, Franjo. O Hrvatima u Do­
njoj Austriji, Prosvjeta, 7/1898, str. 
219-223, Zagreb 1898. 
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Burgenlandische Statistiken, br. 1, Ei-
senstadt 1959; br. 2, Eisenstadt 1960. 
CARIĆ, Zelimir. Sudbina jedne od­
sječene hrvatske grane. Napredak, 
kalendar, 13/1938, 6, 67. 
•CSAPLOVICS, Johann. Croaten und 
Wenden in Ungarn, Etnographisch 
geschildert, Bratislava 1828. (Zapisi 
ovoga poznatog etnologa o Gradiš­
ćanskim Hrvatima mogu danas i po­
vjesničarima poslužiti kao izvor). 
ĆAKRA, Emil. Donjoaustrijski Hrva­
ti, Dragoljub, 1/1867, 9. 
ČIZMIĆ, Ivan. Iseljavanja Gradišćan­
skih Hrvata, Matica, kalendar, Za­
greb 1970. 
DOBROVIĆ, Ivan. Misija Hrvata u 
historiji Evrope i Gradišća, Gradiš­
će, kalendar, 1961. 
DOBROVIĆ, Ivan. Pravila židanske 
i prisičke gore od 1769. Letna knji­
ga, 1931, str. 65-79 . 
DOBROVIĆ, Ivan. Putovanje naših 
starih u Celje, Gradišće, kalendar, 
1953, str. 84-94. 
DOBROVIĆ, Ivan. Hrvati u doba re-
formacije. Željezno. 
EITLER, Paul. Die Minderheiten im 
Burgenland, 10 Jahre Burgenland 
(1921-1931), Beč, 1931. 
EMRICH, Štefan. Izdavačka djelat­
nost (Gradišćanskih Hrvata), Gra­
dišćanski Hrvati, zbornik, Zagreb 
1973, str. 111-116. 
ESIH, Ivan. Gradišćanski Hrvati, Na­
predak, kalendar, Zagreb 1933. i po­
seban otisak, Zagreb 1933. 
FLEGARITSCH, Hans. Die kroati-
sche Volksgruppe im Burgenland, 
Die Abwehr, 2/1946, 4 - 6 . 
FERŽIN, Mate. Gradišćanski Hrvati 
pod Austrijom, Letna knjiga Hrvat­
skoga kulturnoga društva u Gradiš­
ću, 1930, 10-14. 
GDRLICH, Ernst. Die Burgenlandi­
sche Kroaten, Die osterreichische 
Furche, VI, 11/1950. 
GDRLICH, Ernst. Kroaten im Bur­
genland, Burgenlandisches Lehrer-
blatt, 23/1961. 
Gradišćanski Hrvati, Slovenski vest-
nik, Celovec, br. 6, 13, 20/V, 1960; 
br. 3, 10, 17/VL 1960; br. 1, 8, 15 
i 22/VII, 1960. 
Gradišćanski Hrvati, zbornik, izdanje 
Ćakavskog sabora i Komisije za kul­
turne veze s inozemstvom Sabora SR 
Hrvatske, Zagreb 1973, str. 337. 
HAZI, Jeno. Sopron szabad kiralyi 
varoš tortenete, Odenburg 1921/30. 
(Povijest slobodnog kraljevskog gra­
da Šopronja). 
HOLJEVAC, Većeslav. Hrvati izvan 
domovine, Zagreb 1968. (drugo pro­
šireno izdanje). 
HOMMA, Josef Karl. Das Burgenland 
im Rahmen der osterreischen Ge-
schichte, Das Burgenland, Beč 1950. 
HOMMA, Josef Karl. Die kroatische 
Minderheit in Burgenland, Europa 
Ethnica, 3/1964, Beč 1964. 
HORVAT, Franjo. Iz prošlosti Fraka-
nave 1157-1957, Frankenau 1958. 
HORVAT, Geza. Iz prošlosti Vorišta-
na. Gradišćanski Kalendar, 1957, 
109-122. 
HORVAT, Ignac. Perom kroz selo i 
život (izbor članaka o Gradišćan­
skim Hrvatima), 1965. 
HORVAT, Rudolf. Gradišćanski Hr­
vati. Prigodom 400. godišnjice nji­
hove seobe u Gradišće, Obitelj, 
4/1932, 36, 574-575. Isti je članak 
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objavljen i u Požeškim novinama, 
11/1932, 52, 2—3. i u Kalendaru 
Danica 1933, 44-48 . 
HORVAT, Slavko. O Hrvatima u Do­
njoj Austriji, Svjetozor, VIII/1878. 
IVŠIĆ, Stjepan. Hrvatska dijaspora u 
16. vijeku. Ljetopis JAZU, sv. 50, 
Zagreb 1937, 99-102. 
JANDRIŠEVIĆ, Petar. Mate Ujević, 
Gradišćanski Hrvati, Naša domovi­
na, kalendar, 1935. 
JANDRIŠEVIĆ, Petar. Od vlahov 
južnoga Gradišća i njevoga simo 
doseljenja. Naša domovina, kalen­
dar, 1938. 
JOZIĆ, M. Položaj jugoslovenske ma­
njine u Austriji, Međunarodna poli­
tika, 9-10/1959. 
JURASSOVICH, Mathias. Die Kroa­
ten im Burgenland, Parr. Lustig. 
Deutsches Lesebuch, III, 1923. 
KLAIĆ, Vjekoslav. Opis zemalja u 
kojih obitavaju Hrvati, sv. III , Za­
greb 1883. 
KOSIER, Ljubomir. Grossdeutschland 
und Jugoslawien, Beč-Berlin 1939, 
str. 82—90 o Gradišćanskim Hrva­
tima. 
Die Kroaten im Zeitalter der Refor-
mation, Burgenlandische Volskunde, 
1953. 
Die Kroaten und die Reformation, 
Burgenland — Atlas. 
Kroatische Auswanderung nach Ame­
rika, Burgenlandische Forschungen, 
3/1949, 34. 
KUČERA, Kveta. Hrvati u Slovačkoj, 
Kalendar Matice iseljenika Hrvat­
ske, Zagreb 1971. (Autorica se bavi 
proučavanjem Hrvata u Slovačkoj. 
U Radovima Instituta za hrvatsku 
povijest izlazi joj uskoro referat što 
ga je o seobama Hrvata u Slovačku 
održala na Simpoziju o seljačkoj bu­
ni 1573. u veljači ove godine u Stu-
bičkim Toplicama.) 
KUHAČ, Franjo. Među ugarskimi Hr­
vati, Vienac 1878. br. 43. 
KUHAČ, Franjo. Među ugarskimi Hr­
vati, putopisna crta. Gradišćanski 
Hrvati, zbornik, Zagreb 1973, str. 
233-268. (Pretiskano iz Vienca 43/ 
1878. jer i danas može zbog obilja 
povijesnih, jezičnih i etnografskih 
podataka poslužiti kao izvor za is­
traživanja). 
KURELAC, Fran. Jačke ili narodne 
pesme prostoga i neprostoga puka po 
župah Šporonjskoj, Mošonjskoj i 
Željeznoj na Ugrih, Zagreb 1871. (U 
knjizi se nalazi i putopis po Gradiš­
ću iz 1846. i 1848. U njemu su veo­
ma zanimljiva zapažanja o životu 
i običajima Gradišćanskih Hrvata. 
Taj putopis F. Kurelca predstavlja 
u Hrvatskoj početak znanstvenog 
interesa za problem Gradišćanskih 
Hrvata.) 
KURELAC, Fran. Iz mojega života i 
putovanja po Ugarskih Hrvatih, 
Gradišćanski Hrvati, zbornik, Za­
greb 1973, str. 207—232. Tekst je 
pretiskan iz prethodne Kurelčeve 
knjige jer zajedno s Kuhačevim i 
Milčetićevim prilogom predstavljaju 
»još i danas prvorazredni izvorni 
materijal o gotovo svim vidovima 
narodnog života« — mišljenje re­
dakcije zbornika Gradišćanski Hr­
vati. 
KUŠEC, Mladen. Četiri stoljeća svoji. 
Iz života Hrvata u Austriji, Mađar­
skoj, Italiji, Rumunjskoj i Slovačkoj, 
Hrvatsko sveučilište, Zagreb od 8. 
IV 1971. 
LORKOVIĆ, Mladen. Narod i zemlja 
Hrvata, Zagreb 1939. 
MARHOLD, Slavko. Iz prošlosti Ras-
porka. Naša domovina, 1933, 73— 
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Memorandum vlade FNR Jugoslavije 
o slovenačkoj Koruškoj pograničnim 
dijelovima Štajerske i Gradišćanskim 
Hrvatima, Beograd 1947. 
MERŠIĆ, Ivan. Dolna Pulja, nje sta-
novniki, prije i sada, Gradišće, ka­
lendar, 1949, 94—98. 
MERŠIĆ, Martin, ml. Podatki o našem 
doselenju, Letna knjiga Hrvatskoga 
kulturnoga društva u Gradišću, 
1931. 16—20. 
MERŠIĆ, Martin, ml. Znameniti i za­
služni Gradišćanski Hrvati, Izdanje 
Čakavskog sabora. Rijeka 1972. (Po­
pis svih značajnijih znanstvenih, 
kulturnih i političkih radnika iz 
Gradišća s podacima o radovima i 
literaturom i člancima o raznovrs­
nim djelatnostima.) 
MILČETIĆ, Ivan. Medu Hrvatima 
donje Austrije i zapadne Ugarske, 
Vienac, Zagreb 1898, br. 30 i dalje. 
MILČETIĆ, Ivan. O Ugarskim Hrva­
tima, Vienac, Zagreb 1901, br. 33 i 
dalje. 
MILČETIĆ, Ivan. Među Hrvatima 
Donje Austrije i zapadne Ugarske, 
Gradišćanski Hrvati, zbornik, Za­
greb 1973. (Članak je bez promjena 
pretiskan iz Vienca 1898, a pred­
stavlja etnografski putopis koji je 
zanimljiv i za povjesničare). 
MLADINIĆ, Ivan. Gradišćanski Hr­
vati, Matica, List iseljenika Hrvat­
ske, Zagreb 1955. 
MOHL, Adolf. Die Burgenlandischen 
Kroaten 1533—1933, Burgenlandi­
sche Heimatblatter, 2/1933. 
MOHL, Adolf. Die Einwanderung der 
Kroaten 1533, Budimpešta 1913. 
MULLER, Ivan, Nacionalno stanje 
Gradišćanskih Hrvata, Gradišćanski 
Hrvati, zbornik, Zagreb 1973. 
PALIC, Emil. Život Hrvata u austrij­
skom Gradišću, Narodni kalendar, 
Budimpešta 1960. 
PRICKLER, Harald. Novi podatki k 
doselenju »Vlahov« v Gradišće, 
Gradišće, kalendar, 1969. 
PRICKLER, Harald. Burgenlands 
Burgen und Schlosser, Beč 1972. 
Rechte der burgenlandischen Kroaten 
im Staatsvertrag verankert, Freies 
Burgenland, 22. V 1955. 
RITIG, Nives. Sudbina jednog naroda 
(Gradišćanski Hrvati), Riječi, 3—4, 
Sisak 1969, 89-94. 
RITIG, Nives. Neki aspekti istraživa­
nja života i običaja Gradišćanskih 
Hrvata, Gradišćanski Hrvati, zbor­
nik, Zagreb 1973, str. 135-144. (Vi­
di o tom prilogu podrobnije u pri­
kazu knjige Gradišćanski Hrvati u 
istom broju ovog časopisa). 
SCHNEEFUSS, Walter. Die Kroaten 
und ihre Geschichte, Leipzig 1942. 
SCHWICKER, Heinrich. Geschichte 
der osterreischen Militargrenze, Beč 
1883. 
SEMMELWEIS, Karl. Historiche Geo-
graphie des Burgenlandes, Burgelan-
dische Heimatblatter, XII , Eisen­
stadt 1951. 
SIGRIST, Georg. Das Burgenland 
und die Kroaten, Burgenlandisches 
Leben, 10/1961. 
Spomenica Hrvatskog kulturnog druš­
tva (HDK) na austrijsku saveznu 
vladu. Željezno 1955. Pretiskano u 
zborniku Gradišćanski Hrvati, Za­
greb 1973, 307-311. 
STROHAL, Rudolf. Odakle su dose­
lili Gradišćanski Hrvati, Obzor, 
73/1932, 278, 3. 
SZEGEDI, J. Rubricae sive Synopses 
titulorum capitum et articularum 
universi iuris Ungarici, Trnava 1734. 
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ŠEMBERA, A. V. O Hrvatima u Do-
noj Austriji, Danica Ilirska, 32, 33, 
34/1845. 
ŠPRAJCAR, Z. Iz života Gradišćan­
skih Hrvata, Napredak, Sarajevo 
1931. 
TONCIĆ, Lujo. Die nationalen Min-
derheiten in Dsterreich, Berichte und 
Informationen I , vom 12. Juli 1946, 
Salzburg 1946. 
TONČIĆ, Lujo. Die Burgenlandische 
Kroaten, Berichte und Informatio­
nen I, vom 12. JuH 1946. 
TOBLER, Felix. Buna hrvatskih selja-
kov u Filežu 1671-1673, Gradiš­
ćanski Hrvati, zbornik, Zagreb 
1973, 149-156. (Ocjenu toga rada 
vidi u prikazu zbornika Gradišćan­
ski Hrvati u istom broju ovog časo­
pisa). 
TRNJEGORSKI, L. Gradišćanski Hr­
vati, Jugoslavenske manjine u ino-
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